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1 JOHDANTO 
 
Työ on tehty teknologiateollisuuden PK -yritykselle, jossa työskentelee noin 40 henkilöä. 
Yrityksen toiminta jakautuu huoltoliiketoimintaan ja myyntiin. Myynnin projektit ovat 
usein tuotekehitysluonteisia yrityksen panostaessa vahvasti tuotekehitykseen. Tuotteet ja 
toimitukset ovat asiakasräätälöityjä eikä yrityksellä ole varsinaista sarjatuotantoa, pois 
lukien osa kulutusosista. Suurin osa yrityksen toiminnasta suuntautuu ulkomaille: Eu-
rooppaan, Venäjälle, Etelä-Afrikkaan, Etelä – ja Väli-Amerikkaan sekä Kanadaan. Osa-
valmistus sekä kokoonpano tapahtuvat toistaiseksi Suomessa. 
 
Yrityksen kasvaessa projektien koko on kasvanut, koska trendinä on vahvasti kokonais-
toimitusten hankinta. Asiakkaat eivät enää halua pilkkoa toimituksia osiin, vaan ostaa 
mahdollisimman suuria kokonaisuuksia mahdollisimman vähiltä toimittajilta. Aikaisem-
min yritys on toiminut lähinnä laitevalmistajana ja -toimittajana, nykyään toimintaa ku-
vaa kokonaistoimitusten tekeminen, konsultointi ja projektointi. 
 
Työn tarkoituksena on kehittää yrityksen kokoon ja toimintaympäristöön sopiva ja toi-
miva projektimalli. Tätä varten on selvitetty toiminnan vahvuudet ja heikkoudet esimer-
kiksi haastattelemalla yrityksen työntekijöitä. Tarkoituksena on nimenomaan tarkastella 
kokonaisuutta projektijohtamisen kautta, joka on tähän asti jäänyt huomiotta. Tilannetta 
kuvaa se, että tähän asti kenelläkään ei ole ollut selkeää kokonaiskuvaa projektin tilan-
teesta tai lopullisista kustannuksista. 
 
Lopputuloksena luodaan selkeä ja yritystä palveleva projektimalli, joka muokkautuu kul-
loiseenkin projektiin helposti. Tarkoituksena on selkeyttää kulloisenkin projektin koko-
naisuutta, ohjata toimintaa sekä vakioida toimintamallit ja dokumentit. Mallin on tarkoi-
tus tehostaa toimintaa siinä määrin, että yhden projektipäällikön eläköitymisestä aiheu-
tuva työtuntimenetys hoidetaan tehostetulla toiminnalla, eikä korvaavaa rekrytointia 
tehdä ilman projektien määrän kasvua. 
 
1.1 Työn tavoite 
 
Tavoitteena on luoda räätälöity projektimalli myyntitoimituksen laajentamiseen pyrki-
välle kohdeyritykselle käyttäen hyödyksi yleisiä projektijohtamisen oppeja ja toimintata-
poja. Tavoitteena on myös implementoida projektimalli jokapäiväiseen käyttöön riittävän 
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koulutuksen ja valvonnan saattelemana. Samalla projektijohtaminen vahvistuu ja jämä-
köityy. 
 
Keskeistä projektimallin kehityksessä on toimia yhdessä yrityksen työntekijöiden kanssa, 
”yhdessä tekemisen” kulttuurin mukaisesti, joka yritykseen on laadittu. Kulttuuri on laa-
dittu parantamaan työhyvinvointia sekä mahdollistamaan epäkohtiin puuttumisen ajoissa. 
 
1.2 Tutkimus- ja toimenpidesuunnitelma 
 
Olen ollut viisi vuotta töissä kohdeyrityksessä töissä, aluksi projekti-insinöörinä sitten 
projektipäällikkönä ja nykyään projektijohtajana. Tänä aikana olen kerännyt muistiin eri-
laisia ongelmakohtia ja puutteita projektitoiminnassa. Lisäksi olen tarkastellut projekti-
toimintaa asiakkaan näkökulmasta. 
 
Omien kokemusteni lisäksi tässä työssä käsitellään puutteita ja kehitysideoita yrityksen 
työnjohtajan, huoltopäällikön, valmistuspäällikön, ostopäällikön sekä projekteihin osal-
listuvien työntekijöiden kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta. Kaikki nämä henkilöt 
ovat keskeisesti mukana projekteissa. Näistä listataan tärkeimmät kehityskohteet, jotka 
vaikuttavat eri osastojen toimintaan. 
 
Projektidokumentit käydään läpi projektipäälliköiden kanssa projektimallin kehitystyön 
ohessa. Tämän jälkeen dokumenttien sisältöä verrataan yrityksen ja asiakkaiden välisiin 
sopimuksiin sekä projektijohtamisen oppimateriaalien esimerkkeihin.  
 
Selvitetään nykyinen projektiorganisaatio ja selvitetään voidaanko sitä muuttamalla pa-
rantaa toimintaa. Selvitetään jokaisen henkilön vastuualue. 
 
Tehdään projektiositus projektipäälliköiden kanssa, jonka pohjalta saadaan yleinen pro-
jektiaikataulu. Samalla tutkitaan keskeisimmät riskit riskianalyysiä varten. 
 
Yllä luetelluiden selvittelyjen jälkeen tutkitaan miten käytäntöjä ja malleja tulisi muuttaa, 
jotta projektien läpivienti saataisiin hyvälle tasolle. Samassa tulee huomioida kohdeyri-
tyksen lanseeraama ”yhdessä tekemisen” malli, jossa pyritään välttämään ”ylhäältä kä-
sin” tulevia käskyjä ja ohjeistuksia – sen sijaan prosesseja ja käytäntöjä kehitetään yh-
dessä asiaan liittyvien henkilöiden kanssa. 
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Lopuksi projektimalli tuodaan käyttöön, annetaan riittävä ohjeistus sekä valvotaan mallin 
käyttöä. Tämä tulee kokonaisuudessaan tarvitsemaan erityistä huomiota ainakin yhdestä 
kahteen vuotta. Kehittämistehtävän suunnitelma on esitetty kuviossa yksi. 
 
Haastatellaan projekteissa 
osallisia henkilöitä oman 
organisaation ulkopuolelta
Tehdään projektiositus Tehdään projektiaikataulu
Kuvataan nykyinen 
projektiorganisaatio
Selvitetään jokaisen 
vastuualue
Listataan toiminnan 
kehityskohteet, jotka 
vaikuttavat muiden 
osastojen toimintaan
KOKONAISVALTAINEN PROJEKTIMALLI 
Kartoitetaan olemassa 
olevat dokumentit ja mitä 
tarvitsee tehdä
Tehdään dokumenttikirjasto
Yleisimpien riskien kartoitus
Yleisimpien riskien hallinta 
suunnitelma
Projektihallinan 
viitekehykset
Sopivan toimintamallin 
luominen
KUVIO 1. Tutkimus- ja toimenpidesuunnitelma. 
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2 PROJEKTI 
 
Projektiluonteista työskentelyä on ollut olemassa aina. Aiheesta on kirjoitettu lukuisia 
kirjoja ja oppaita, joiden painopisteet muuttuvat ajan ja tarpeiden mukaan. Tähän osuu-
teen on sisällytetty kohdeyrityksen kannalta keskeistä teoriaa varsinaisen projektimallin 
tueksi ja henkilökunnan tutustuttamiseksi erittäin laaja-alaiseen aiheeseen, ottaen huomi-
oon yrityksen nykytilan ja suunnan johon yritystä halutaan viedä. 
 
Projektihallinnan kokonaisuutta kuvaa hyvin niin sanottu projektihallinnan kolmio, joka 
kuvaa projektin kokonaisuutta ja miten ne vaikuttavat asiakastyytyväisyyteen. Projektin 
kulmakiviä tässä mallissa ovat kustannukset, aikataulu ja tulos. Näiden keskiössä on asia-
kastyytyväisyys. Jos jokin näistä kulmakivistä murtuu, voidaan niitä paikata kahdella 
muulla, mutta asiakastyytyväisyys menetetään ainakin jollain tasolla joka tapauksessa. 
 
TULOS
ASIAKAS-
TYYTYVÄISYYS
 
KUVIO 2. Projektihallinnan kolmio. (Newell et al. 2004, s.9) 
 
2.1 Projektipäällikön persoonallisuus 
 
Scott Berkun jakaa kirjassaan ”The Art of Project Management” projektipäällikön risti-
riitaiset piirteet ja asenteet kahdeksaan osaan, jotka ovat johdettu Tom Petersin kirjoituk-
sen ”Pursuing the Perfect Project Manager” pohjalta (Berkun, 2006, s.13-15):  
 
Ego / ei-ego: projektipäällikkö saa tyydytystä saamastaan vastuusta. Riski, että omat in-
tressit menevä projektin intressien edelle on olemassa, koska sitoutuminen tekemiseen on 
voimasta, intensiivistä ja usein tunteikasta. Projektipäällikön on voitava delegoida asioita 
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koko tiimille, vaikka ne olisivat tärkeitä tai hauskoja. Lisäksi tiimi pitää ottaa huomioon 
antamalla arvostusta ja palkintoja. Taitava projektipäällikkö on varustettu usein isolla 
egolla, mutta myös taidolla tunnistaa koska oma ego tulee asioiden tielle. 
 
Itsevaltias / delegoija: projektipäälliköllä täytyy olla tilanne hallinnassa ja saada tiimi 
tekemään vaadittavat asiat. Selkeät valtuudet, itsevarmuus ja tiimin luottamus ovat tär-
keitä hyvin johdetussa projektissa. 
 
Epäselvyyden sietäminen / perfektionismi: projektit ovat usein alussa raakileita ja avoi-
mia, joissa tuntematonta on enemmän kuin tunnettua. Hallittu epäselvyys luo pohjan hy-
ville ideoille eli projektipäällikön tulee kunnioittaa ja hallita alun epäselvyyttä. Projektin 
loppupuolella tiiviimpi ja tarkempi projektihallinta on tärkeää projektin menestyksekkään 
lopetuksen takia. Projektipäällikön on siis aina punnittava millaista vaivannäköä milloin-
kin tarvitaan. 
 
Suullinen / kirjallinen: vaikka tänä päivänä suurin osa viestinnästä tapahtuu sähköpos-
titse, ovat suulliset taidot kuitenkin tärkeitä käytäväkeskusteluissa, kokouksissa ja aivo-
riihissä. Projektipäällikön on sekä ymmärrettävä vastapuolta että tultava ymmärretyksi. 
Kuitenkin mitä suurempi projekti ja yritys, sitä tärkeämpiä ovat kirjalliset tiedot ja taidot. 
 
Monimutkaisuuden tunnistaminen / yksinkertaisuuden edistäminen: usein ihmiset 
joutuvat monimutkaisuuden loukkuun sotkeutuessaan yksityiskohtiin kokonaiskuvan hä-
märtyessä. Toisaalta monimutkaisuuden kieltäminen oman ymmärryksen puuttuessa joh-
taa huonoihin päätöksiin liiallisen yksinkertaistamisen takia. Tasapainottelu tässä suh-
teessa on erittäin tärkeää, mutta vaikeaa erilaisten näkökulmien välissä. Tiimin johdattelu 
selkeään asioiden esittämiseen edistää oikeaa tasapainoa päätöstentekoa varten. 
 
Kärsimätön / kärsivällinen: projektipäällikkö vaatii tiimiltä toimintaa ja pakottaa kes-
kittymään olennaiseen. Hyvällä projektipäälliköllä on kuitenkin tuntuma, milloin painos-
tus ja kärsimättömyys ovat projektin kannalta tarpeen ja milloin asioiden kannattaa antaa 
edetä omaa vauhtiaan. 
 
Rohkeus / pelko: projektipäällikkö ei saa ottaa tyhmiä riskejä. Rohkea ihminen tuntee 
pelkoa, mutta päättää silti toimia sen sijaan että rohkea ihminen ei tunne pelkoa. Hyvä 
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projektipäällikkö kunnioittaa kaikkia mahdollisesti pieleen meneviä asioita, tämä on en-
siaskel riskien hallintaan. 
 
Usko / epäusko: tiimi tarvitsee johtajan, joka nauttii tiimin arvostusta ja joka uskoo te-
kemäänsä. Hyvä projektipäällikkö on myös skeptinen asioiden tekemiseen ja tapoihin 
jotta tiimi voi kehittyä. Tiimin jäseniä on haastettava ja heille on esitettävä kysymyksiä 
horjuttamatta tiimin uskoa tekemiseensä ja projektiin. 
 
Projektipäällikkö, joka onnistuu kaikissa ylläluetelluissa kohdissa voi olla vaikea löytää. 
Yleisin virhe, jonka projektipäällikkö tekeekin, liittyy yllämainittujen asioiden väärinar-
viointiin ja tasapainottamiseen.  
 
Yleinen projektipäällikön virhe on alkaa tekemään projektin töitä itse, varsinkin kun muut 
projektilaiset räpiköivät. Tätä pitää välttää ainakin kahdesta syystä. Ensimmäiseksi pro-
jektipäällikkö ei tiedä ei osaa tehdä kaikkea, mitä projektissa vaaditaan. Toisekseen pro-
jektilaiset tuntevat itsensä petetyiksi ja aliarvostetuiksi, jos projektipäällikkö ryhtyy teke-
mään heidän töitään. (Heerkens, 2005, s.3) 
 
2.2 Projektien suunnittelu ja hallinta 
 
Projektin suunnittelu on taidetta ja tiedettä, jossa sekoittuu historian tietämys, kerätty in-
formaatio, henkilöiden osaaminen ja intuitio, organisaation tietämys ja kokemus sekä pro-
jektin sisältö. Tästä voidaan johtaa projektin vaatimat resurssit, kustannukset ja kesto. 
Projektien suunnittelussa tulee luoda projektin viitekehys, jonka rajoissa projektin täytyy 
edetä, jotta projektin aikana tuleviin tarpeisiin voidaan reagoida oikealla tavalla ja että 
projekti etenee suunnitellusti. (Parviz et al. 2005, s.1; Berkun, 2006, s.13) 
 
”Projektihallinta voi olla ammatti, työ, rooli tai aktiviteetti” (Berkun, 2006, s.9). Projektin 
hallinta on käytännössä suunnan näyttämistä, valvomista, ohjaamista, päätöksentekoa, 
koordinointia, suunnittelua, toimeenpanoa ja ennen kaikkea vuorovaikutusta eli ihmisten 
johtamista. 
 
Jossain yrityksessä projektipäällikkö voi hallita suuriakin projekteja yksinään, toisessa 
isolla projektilla voi olla useita projektipäälliköitä jotka vastaavat kukin pienemmistä osa-
alueista ja kokonaisuutta hallitsee projektijohtaja. Yrityksestä, sen organisaatiosta tai 
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kulttuurista riippuen projektihallinta voi olla muodollinen rooli tarpeen mukaan tai ni-
menomainen määrätty tehtävä. Epämuodollisesta projektipäällikön tehtävästä voidaan 
käyttää myös nimitystä projektinhoitaja. 
 
Hyvin onnistuneessa projektissa projektimallia on systemaattisesti ja kurinpitoisesti nou-
datettu. Projekti ei kuulu olla jatkuvaa kaaosta, jossa jokainen hoitaa vain oman tonttinsa. 
(Rissanen, 2002, s.15) 
 
2.3 Projektin organisaatio 
 
Useimmissa yrityksissä organisaatio ja projektiorganisaatio ovat kiinteässä suhteessa. 
Projektiorganisaatio perustetaan perusorganisaation asettamana, joka on määrännyt myös 
projektin tavoitteet ja käytännössä määrännyt myös projektin tavoitteet ja hyödyt. Perus-
organisaatio toimii myös resurssien lähteenä projektille. Silti tai siksi, jotkut projektin 
toteutuksessa esiintyvät vaikeudet johtuvat organisaation ja toimintaympäristön ristirii-
doista. Esimerkiksi linjaesimiehet tai eri organisaation työntekijät eivät halua luovuttaa 
projektipäällikölle toimivaltuutta, tai kokevat että projektipäällikkö astuu heidän varpail-
leen tai tunkee heidän toimialueelle. Tästä seuraa helposti kaksinkertaista eri sisältöistä 
raportointia: linjaesimiehet raportoivat sisäisesti ja projektipäällikkö asiakkaalle. Tästä 
syystä kokonaistilanne ei ole kummankaan tiedossa. Lopulta päädytään projektipäällikön 
kohdalla kysymykseen: kuinka voin vastata projektista jos en voi tehdä päätöksiä? 
(Ruuska, 2007, s.46) 
 
Toinen perusorganisaation ja linjaorganisaation ero on se, että linjaorganisaatio on ole-
massa jatkuvaa toimintaa varten, jossa kiinnitetään huomiota tehtäviin ja prosesseihin 
eikä varsinaista päämäärää ole välttämättä kaikissa tehtävissä määriteltävissä. Projektia 
kuvaavat taas selkeät tavoitteet, jolle on tärkeää maaliin pääseminen, ei niinkään se miten 
asiat detaljitasolla tehtiin. Tästä seuraa väistämättä näkemyseroja molempien osapuolien 
välille, jotka vielä ovat varsin perusteltuja, eikä kummatkaan ole varsinaisesti vääriä. 
 
2.4 Riskienhallinta 
 
Riskien hallinta on erittäin laaja ja monisyinen osa-alue projektihallinnassa. Se on kes-
keinen edellytys projektin onnistumiseksi. Systemaattisella ja laadukkaalla riskienhallin-
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taosaamisella voidaan tunnistaa ja arvioida erilaisia riskejä, jotta niitä voidaan menestyk-
sekkäästi myös ottaa. Tämä edellyttää sitoutuneisuutta ja pitkäjänteisyyttä yritykseltä, 
koska valmista ratkaisua ei voi olla valmiina. Onnistunut riskienhallinta parantaa projek-
tiliiketoimintaa kokonaisuutena. (Peltonen et al. 2002, s.5) 
 
RISKIEN HALLINTA
RISKIEN KÄSITTELY
RISKIEN KONTROLLOINTI RISKIEN RAHOITUS
Riskien tunnistaminen Riskianalyysi Riskien arviointi 
Pienentäminen
Välttäminen Jakaminen Siirtäminen Omalla vastuulla 
pitäminen
Vakuutus-
sopimukset
Vastuista
vapautuminen Korvausrahasto
Suuri
omavastuu
Captive-
yhtiö
KUVIO 3. Riskienhallinan prosessimalli (Suominen, 2000, s.79). 
 
2.4.1 Riskien tunnistaminen 
 
Riskien tunnistaminen lähtee siitä, että tunnistetaan omasta toiminnasta aiheutuvat riskit. 
Tunnistamisvaihe täytyy suorittaa järjestelmällisesti ja useamman ihmisen voimin, jolloin 
mahdollisia riskikohteita tulee enemmän kuin yksin miettiessä. Tunnistamistyön eli ris-
kianalyysin seurauksena syntyy niin sanottu riskilista, jonka avulla vältetään jo tehtyjen 
virheiden toistaminen tai riskien huomaamatta jääminen. (Pitkänen, 1999, s.4) 
 
Riskilistalle ei pidä sisällyttää kaikki riskejä mitä maailmassa voi tapahtua, vaan normaa-
liin toimintaa ja toimintaympäristöön kuuluvia sattumuksia. Riskilista mahdollistaa tä-
män jälkeen riskien vertailun ja järjestykseen laittamisen. 
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2.4.2 Riskien arviointi 
 
Riskit arvioidaan kertomalla riskin vaikutus riskin toteutumisen todennäköisyydellä. Ris-
kin toteutumisen todennäköisyyttä selvitetään prosenttiluvulla välillä nollasta sataan, näin 
ollen varmuudella tapahtuvalla riskillä kerroin on yksin ja täysin epätodennäköisellä 
nolla. Riskin vaikutus ei ole yleispätevästi määriteltävissä, vaan se pitää jokaisen yrityk-
sen itse päättää, tarvittaessa projektikohtaisesti. Vaikutus on usein loppupeleissä rahalli-
nen eli ylimääräinen kustannus, joka voi johtua lisätöistä, korjaustöistä, ylimääräisistä 
koneista ja tuotantokustannuksista. Joka tapauksessa vaikutustakin voidaan kuvata esi-
merkiksi asteikolla nollasta yhteen. Tärkeintä kuitenkin on, että riskien suuruusluokka 
voidaan arvioida ja suhteuttaa riskit toisiinsa. (Ruuska, 2007, s.252) 
 
2.4.3 Riskeihin reagointi 
 
Kun riskit ovat arvioitu ja asetettu järjestykseen reagoidaan riskeihin, jotka edellisessä 
kappaleessa käytetyn laskukaavan mukaan ovat listan kärjessä. Eli vaikutukseltaan suu-
rinta toteutuessaan ei lähdetä hallitsemaan, kuten koko organisaation joutuminen lento-
onnettomuuteen. Myöskään force majeure -tekijöitä ei pidä lähteä suin päin sisällyttä-
mään riskinhallintaan, ilman kunnon todennäköisyyslaskelmia. 
 
Riskeihin reagointi on kuitenkin usein jatkuvaa työtä koko projektin ajan, sillä projektin 
edetessä riskien esiintyminen tai vaikutusten suuruus vaihtelee merkittävästi. Myös uusia 
riskejä saattaa tulla esiin, joita ei projektin alussa tehtävässä riskienkartoituksessa huo-
mattu lainkaan. (Rakos, 2005, s.233) 
 
2.5 Projektiaikataulu 
 
Hyvin tehtyä aikataulua on helppo esitellä tarjousvaiheessa potentiaaliselle asiakkaalle. 
Parhaassa tapauksessa hiottu aikataulu on kilpailijoihin verrattuna selkeästi tehokkaampi 
ja lyhempi, joka herättää asiakkaan mielenkiinnon ja johtaa lopulta kauppoihin. Suurem-
missa projekteissa osa asiakkaan ostamaa palvelua on aikataulu ja sen seuraaminen sekä 
noudattaminen. Mitä monimutkaisempi projekti on, sitä tärkeämpi aikataulutus on – toi-
saalta pienessäkin projektissa aikataulu voi toimia helppona työnjohtajana projektin osa-
puolille. 
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Yleisesti ottaen aikataulut palvelet kolmea päätarkoitusta. Ensimmäinen on sitouttaminen 
asioiden tekemiseen, ja ennen kaikkea siihen milloin ne tehdään. Aikataulua voidaan pi-
tää sopimuksena projektiin osallistuvien henkilöiden välillä, josta selviää mitä ja milloin 
kukin tekee projektin eri vaiheissa. Toinen aikataulun tarkoitus on antaa konkreettisia 
maaleja ja tuloksia projektien osapuolille – projektin pilkkominen osiin auttaa samaan ja 
näkemään valmista, vaikka projekti kokonaisuudessaan olisikin vielä kesken. Tämä toi-
mii kannustimena ja auttaa hahmottamaan mitä pitää seuraavaksi tehdä. Kolmas merkitys 
on linkittää projektin kanssa työskentelevien henkilöiden osuudet toisiinsa – nähdään, että 
yhdessä tekemällä projekti edistyy. Suurissa projekteissa osallistujia saattaa olla ympäri 
maailmaa, jolloin projektiaikataulu ohjaa jokaisen osallistujan työpanoksen oikeaan koh-
taan saattamaan projektia päätökseen. (Berkun, 2006, s.28-30) 
 
2.6 Projektimalli 
 
Projektimallin implementointi ei varmista, että projekti onnistuu automaattisesti tai että 
projekti on oikein valittu. Projektimalli ei ole status quo, vaan se vaatii jatkuvaa ja aktii-
vista kehittämistä ja uusien toimintamallien kehittämistä. Aina löytyy uusia tapoja aja-
tella, uusia tapoja opittaviksi tai uusia prosesseja työn tekemiseksi tehokkaasti ja muka-
vasti. 
 
Jos jotakin tekniikkaa tai tapaa on käytetty viime vuodet, se ei tarkoita sitä että se on 
tehokasta ja järkevää tänään. Sama pätee myös projektimalliin. Koska kaikki projektit, 
organisaatiot ja ihmiset ovat erilaisia, on luontaista kyseenalaistaa omia toimintamalleja 
aktiivisesti. Myöskään malleja ja toimintatapoja ei ole syytä paisuttaa yhtään enempää, 
kuin on toiminnan kannalta tarpeen. Turha byrokratia ei tuo eikä luo mitään. (Berkun, 
2006, s.17-18) 
 
2.7 Projektijohtaminen 
 
”Mitä enemmän organisaatiossa otetaan huomioon projektien välisiä suhteita ja hallitaan 
projekteja liiketoimintaa toteuttavana kokonaisuutena, sitä edistyneempänä projektijoh-
tamisen tasoa yrityksessä voidaan pitää” (Martinsuo et al. 2003, s.162) 
 
Projektijohtamisessa tulee huomioida kaikki projektiin liittyvät sidosryhmät ja pitää hei-
dät tietoisena projektin kulusta. Tämä tarkoittaa, että aikaa pitää löytyä ensinnä projektin 
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tilaajalle, joka usein on asiakas. Samaan projektiin voi liittyä asiakkaan kautta lukuisia 
muita toimijoita, eli jatkuva informaation vaihto projektin tilaajan kanssa on tärkeää. Tä-
män lisäksi projektiryhmä, alihankkijat ja muut sidosryhmät täytyy pitää tietoisena pro-
jektin kokonaistilanteesta. Nämä muut tahot jäävät usein vailla kokonaistilannekuvaa, 
sillä projektin tilaaja usein osaa vaatia tietonsa. (Kettunen, 2009, s.159) 
 
2.8 Projektiorganisaatio 
 
Kulttuurimuutoksen luominen projektijohtamiseen tai ylipäätään sen luominen voi viedä 
useammankin vuoden, yrityksen lähtökohdista riippuen. Tässäkin kohtaa vaikeinta ei ole 
itse prosessin muuttaminen, vaan ihmisten asenteiden muuttaminen. Organisaatiotasolla 
yksittäisten ihmisten toimenkuva sekä merkitys voi muuttua, toisaalta roolit voivat sel-
keytyä, kun organisaatio ja projektikohtaiset tavoitteet ja mallit selkeyttävät toimintaa. 
(Martinsuo et al. 2003, s.163) 
 
2.9 Projektisalkku 
 
Projekteja priorisoidaan projektisalkun avulla, jotta yrityksen kokonaisresurssit huoma-
taan projekteja suunniteltaessa ja projektitoimituksia aikatauluttaessa. Kokonaisresurs-
seja voi hallita ainoastaan siten, että projektejakin käsitellään kokonaisuuksina. Lisäksi 
projektisalkku tasolla voidaan vaikuttaa esimerkiksi ostojen hintatasoon, mikäli useam-
man projektin hankintoja voidaan yhdistää. Myös toisista käynnissä ja eri vaiheissa ole-
vista projekteista voidaan saada käytettävää tietoa ja dataa muihin projekteihin. Parhaim-
millaan tämä johtaa riskitasojen pienentymiseen sekä johtaa parempaan projektin loppu-
tulokseen. 
 
Alla oleva taulukko on lainattu suoraan kirjasta ”Projektisalkun johtaminen” (Martinsuo 
et al. 2003, s.158-159), jossa on koottu Norm Archerin ja Fereidoun Ghasemzadehin ar-
tikkelin ”An integrated framework for project portfolio selection” (Archer et al. 1999, 
s.211-214) johtamisen vaiheet, menetelmät ja esimerkkejä sopivista työkaluista. 
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Projektisalkun 
hallinnan vaihe 
Tehtäviä Työkalut ja tuki,  
esimerkkejä 
Mahdollisuuksien 
kartoitus 
Vaihtoehtoisten skenaa-
rioiden, strategisten haas-
teiden ja uusien liiketoi-
mintamahdollisuuksien 
löytäminen 
 Strategiset analyysit 
 Ideariihi yms. ideointitekniikat 
 Keskustelut sidosryhmien 
kanssa 
Projektiehdotukset  Tunnistettujen mahdolli-
suuksien ja haasteiden 
tarkempi analyysi 
 Ideointi 
 Ideoiden esiselvitykset 
 Strategian viestiminen 
 Yhteistyö sisäisesti ja kumppa-
nien kanssa 
 Ideatietokannat, ideointiteknii-
kat 
 Esiselvitystyöpohja 
 Projektiehdotuksen runko 
Projektien arviointi  Projektien strategialäh-
töinen, yhdenmukainen 
kuvaus 
 Perusteiden löytäminen 
projektivalinnalle 
 Projektiraportointi 
 Tietokannat 
 Kysymyslistat 
 Tuottolaskelmat, mittarit, sco-
ring 
 Resurssi- ja kustannustiedot 
Projektisalkun  
mallinnus ja  
tasapainotus 
 Kokonaisuuden kuvaa-
minen 
 Projektisalkun ja strate-
gian välisen yhteensopi-
vuuden arviointi 
 Joidenkin projektien hyl-
käämisen perustelu 
 Yhteenvetoraportit 
 Johto/ohjausryhmätyö, projekti-
toimisto 
 Matriisit, (kupla)diagrammit, 
taulukot 
 Projektisalkun vuosikatselmoin-
titilaisuus 
Projektisalkun  
päätöksenteko 
 Projektien valinta, muu-
tostarpeet tai hylkäämi-
nen 
 Resurssointipäätökset ja 
riippuvuuksien hallinta 
 Kokonaisuus, jolla strate-
gian uskotaan toteutuvan 
 Strategiaprosessi 
 Tuotekehitysprosessi, projekti-
malli 
 Tiimityö, ohjausryhmätyösken-
tely 
 IT-järjestelmän sekä matriisien 
yms. tukitiedon päivittäminen 
Strategian  
uudistaminen 
Projektisalkusta saatavan 
tiedon ja kokemuksen hyö-
dyntäminen strategian uu-
delleensuuntaamisessa 
 Projektisalkun analyysit 
 Sidosryhmäanalyysit 
 Keskustelut, johdon ja asiantun-
tijoiden viestintä 
TAULUKKO 1. Projektisalkun hallinnan vaiheet, menetelmät ja työkalut (Archer ja 
Ghasemzadeh 1999 mukaillen) (Martinsuo et al. 2003, s. 158-159). 
 
Ylläkuvattu taulukko on hyvä työkalu strategian ja myynti- sekä tuotekehitysprojektien 
valvomiseen ja johtamiseen kohde yrityksessä. Tässä kohtaa on hyvä havaita, että kehi-
tettävä projektimalli ei ole tarkoitettu ainoastaan myyntiprojektien läpiviemistä varten, 
vaan yhtälailla tiettyjä tuotekehityksen vaiheita tulee hallita projektimallia käyttäen. 
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2.10 Projektihallinnan trendit 
 
Projektihallinnan trendit ja keskittymisalueet vaihtelevat kulloisenkin tilanteen ja tarpeen 
mukaan. Gregory M. Horine listaa kirjassaan Absolute Beginner’s Guide to Project Ma-
nagement (Horine, 2005, s.16-17) tämän hetken painotuskohteet (mukaillen). Osa näistä 
on jo pidempään pinnalla olleita teesejä ja osa on tuoreita painotuspisteitä, lisäksi monet 
ovat vahvasti linkittyneitä toisiinsa. 
 
Toimittajien hallinta: Koska suurin osa työstä ja toiminnoista, jotka eivät ole omaa ydin-
osaamista ulkoistetaan, on toimittajien hallinta erittäin tärkeä osa-alue nykyajan projekti-
hallinnassa. Sopimustekniikka ja osaava ostaja ovat keskeisessä asemassa. 
 
Riskien hallinta: Riskien hallinnassa keskeistä on aikaisemmista projekteista oppiminen 
ja oppien aktiivinen soveltaminen uusissa projekteissa. Uhkien yksilöinti, niihin valmis-
tautuminen ja poistaminen ovat kriittisiä tekijöitä ennekuin riskit pääsevät toteutumaan 
projektissa. 
 
Projektin laadun hallinta: Projektin laatu on käsitteenä melko uusi sekä usein väärin 
ymmärretty, tärkeintä on kuitenkin ymmärtää että projektin laatu muodostuu yhdessä asi-
akkaan kanssa. Projektin laatuun vaikuttavat mm. asiakkaan odotusten täyttäminen, suun-
nitelmallisuus, asiakkaan huomioiminen sekä luottamus osapuolten välillä. 
 
Virtuaalisten, poikkitieteellisten ja monikulttuuristen tiimien hallinta: Projektiin 
osallistuvien henkilöiden välimatka voi olla tuhansia kilometrejä ja suurin osa vuorovai-
kutuksesta tapahtuu sähköpostitse tai muiden virtuaalisten tapojen kautta. Samalla kun 
etäisyys ihmisten välillä kasvaa, muuttuu kulttuuri – tällöin erilaisten kulttuurien ymmär-
tämisen tärkeys kasvaa. 
 
Muutosjohtaminen: Projektin lopputulos johtaa usein muutokseen tai projekti edetes-
sään muuttuu radikaalisti. Projektipäälliköllä on keskeinen asema muutosjohtajana pro-
jektin eri osapuolille. 
 
Palveleva johtajuus: Projektipäälliköltä puuttuu usein muodollinen auktoriteetti. Projek-
tipäällikön tehtävänä on varmistaa, että projektitiimillä on eväät ja mahdollisuudet hoitaa 
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hommansa. Tänä päivänä käskytys ei toimi, vaan ihmisiä pitää ehdollistaa mukaan ja var-
mistaa että heillä on mahdollisuus onnistua annetussa tehtävässä. 
 
2.11 Projektijohtamisen virheet 
 
Mitä enemmän projektien epäonnistumisia selvittää, sitä selkeämmin sieltä nousee muu-
tama sama perustekijä projektin epäonnistumiseen. Risto Pelin on koonnut kirjassaan 
Projektihallinnan käsikirja (Pelin, 2011, s.37) onnistuneesti nämä aina esiin nousevat vir-
heet: 
 Projekti-käsitettä käytetään vääriin, kaikki työt eivät ole projekteja 
 Vaikka puhutaan projekteista, linjajohtajat ohjaavat ja päättävät asioista 
 Projekti annetaan muiden töiden lisäksi, sivussa hoidettavaksi 
 Projektiohjauksen keinot ja menetelmät eivät ole tuttuja 
 Projekteissa ei ole suunnitelmaa eikä sitä valvota 
 Ei ole yhteistä projektimallia, vaan kukin tekee miten parhaakseen näkee 
 Projektilla ei ole selkeää tavoitetta ja projektin sisältö ja laajuus elää 
 Johto ei tiedä projektien tilannetta eikä resursseja 
 Projektipäälliköt eivät ole koulutettuja tai riittävän ammattitaitoisia 
 Ennen projektia ei tehdä riskianalyysiä 
 
Tämän lisäksi projekteista ei yleensä opita mitään, kun projekti loppuu, se häipyy myös 
ajatuksista ilman minkäänlaista analyysiä. Näin ollen samat virheet toistuvat projektista 
toiseen. 
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3 YRITYKSEN LÄHTÖTILANNE 
 
Yrityksen lähtötilanne kartoitettiin jakamalla projektitoiminta muutamiin osiin kokonai-
suuden hahmottamisen helpottamiseksi. Yrityksen henkilöstön kanssa keskusteltiin syk-
syn 2013 aikana. Keskusteluihin osallistui myyntipäällikkö, valmistuspäällikkö, suunnit-
telupäällikkö, huoltopäällikkö sekä työnjohtaja ja projekteissa olleet asentajat. Projek-
teissa käsiteltiin kahden eri projektipäällikön projekteja, joiden projektien läpivientitavat 
erosivat suuresti. 
 
Joitain haastatteluissa tulleita kommentteja olen nostanut esille, mutta niiden tekijän taus-
taa en julkaise. Muutoin haastatteluja on käytetty ilmiöiden ja ongelmien löytämiseksi, 
jotka seuraavaksi on listattu.  
 
3.1 Yrityksen organisaatio 
 
Projektiorganisaatioon kuuluivat ainoastaan projektipäälliköt. Muut projektiin osallistu-
neet toiminnot kuuluivat omiin organisaatioihinsa, joilla jokaisella oli oma esimies. Oli 
selkeästi huomattavissa, että eri organisaatioista keskusteltiin keskenään ilman, että jom-
mankumman tai molempien esimiehet tiesivät asiasta. Usein kävi myös niin, että jokin 
organisaatio teki suuria muutoksia toimitukseen ilman, että projektijohtaja tiesi asiasta 
mitään – asia selvisi vasta käyttöönotossa, usein ongelmina joihin ei ollut varauduttu. 
Harrastettiin toisin sanoen varsin sulkeutunutta ja organisaatioiden välistä yhteistyötä 
haittaavaa viestintää. 
Tuotekehitys ja 
suunnittelu
Suunnittelupäällikkö 
ja 3 suunnittelijaa
Uusmyynti
Myyntipäällikkö ja 
aluemyyntipäällikkö
Projektinhoito
2 projektipäällikköä 
ja projekti-insinööri
Valmistus
Valmistuspäällikkö, 
ostaja, työnjohtaja, 
varastonhoitaja, 
asentajat
Huolto
Huoltopäällikkö, 
huoltokoordinaat-
tori, huoltotyön-
johtaja, asentajat
Hallinto
Talouspäällikkö, 
konttorivastaava, 
assistentti
Toimitusjohtaja
Johtoryhmä
Koostuu 
linjajohtajista
KUVIO 4. Yrityksen vanha organisaatiokaavio. 
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Lisäksi keskusteluissa kävi ilmi, että ihmisten vastuualueet eivät olleet selviä. Kaikille ei 
ollut edes selvää kuka kunkin esimies on. Organisaatiokaavio olit tehty, mutta sitä ei ollut 
sisäistetty kaikkien osalta eikä kaikki tienneet mistä se tarvittaessa löytyy. 
 
”Kuka on hänen esimies?” – ”Kenelle minun pitää mennä puhumaan?” 
 
Organisaatiolaatikoiden linjanjohtajat olivat suunnittelupäällikkö, myyntipäällikkö, 
pääprojektipäällikkö, valmistuspäällikkö, huoltopäällikkö sekä talouspäällikkö. Linjajoh-
tajat kuuluivat johtoryhmään. 
 
3.2 Projektinhoito 
 
Yrityksessä projektipäälliköitä nimettiin yleisesti projektin hoitajiksi. Oli varsin selvää, 
ettei projektipäälliköillä ollut varsinaisesti auktoriteettia ohjata projektin kulkua ja siihen 
liittyviä henkilöitä. Projektipäällikön tehtävä oli lähinnä yhteydenpito asiakkaaseen, 
layout-suunnittelu ja dokumentaatio. Muut toiminnot hoitivat oman osuutensa oman nä-
kemyksensä mukaan, omaa aikataulua noudattaen. Ainoa toimintoja yhdistävä tieto oli, 
koska laitteiden lähetys kokoonpanolinjalta tapahtui. Tähän päivämäärään kukin hoiti 
oman työnsä aikataulutuksen. 
 
3.3 Suunnittelu ja tuotekehitys 
 
Suunnittelun ja tuotekehityksen ongelmat olivat kaksi suuntaisia, eli heille aiheutui on-
gelmia projektihoidon puutteiden takia ja he aiheuttivat projektihoidolle ongelmia sa-
moista puutteista johtuen. 
 
Koska toimitettavat laitteet olivat jatkuvan tuotekehityksen alla ja laitteet asiakasräätälöi-
tyjä, jokainen toimitettava laite oli enemmän tai vähemmän erilainen. Lisäksi yksi tai 
useampi ydinkomponentti oli prototyyppi. Projektipäälliköllä ei usein ollut tietoa mitä 
komponentteja oli muutettu ja miksi. Nämä asiat tulivat usein ilmi vasta käyttöönotossa, 
ei toivottuina ilmiöinä. Lisäksi suunnittelijat eivät matkustaneet juurikaan eikä heillä ollut 
tietoa kokonaisprosessista. 
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Projektihoito ei aina kertonut, jos projektivaiheessa prosessoitava materiaali tai jokin muu 
tuotesuunnitteluun vaikuttava tekijä muuttui. Näin laitteiston optimointi tai jotkin proto-
tyyppien kokeilut olisivat voineet muuttua. Myöskään käyttöönotosta projektipäälliköt 
eivät raportoineet riittävästi tuotesuunnitteluun laitteen suorituskyvystä ja prosessoinnin 
laadusta. Palaute kentältä koski vain, jos jokin ei toiminut lainkaan. 
 
3.4 Valmistus 
 
Valmistuksen ongelmia olivat toimituskohtaisten tietojen saaminen projektipäälliköltä. 
Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi pintakäsittely ja värisävyt, sähkömoottoreiden akseli-
halkaisijat, toimitusaika ja valmistusluvan saaminen. 
 
”Tarvitsemme kiireesti maalausohjeet!” 
”Mitkä sähkömoottorit asiakas toimittaa? Moottoripedit ovat nyt valmistuksessa!” 
 
Valmistuksen toimenkuvaan kuului myös projektilähetysten tavaroiden pakkaaminen. 
Tässä ongelmina oli viimetingassa toimitetut pakkalistat, jonka johdosta suljettuja lavoja 
jouduttiin aukomaan useasti sisällön tarkastusten ja muutosten takia. Lisäksi tavaroiden 
pakkaamista ei ollut mietitty ja paketointitavoissa oli puutteita. Tämä johti siihen, että 
projektityömaalla jouduttiin avaamaan lavoja, jotka jäivät tämän jälkeen pitkäksi aikaa 
sään ja varkaiden armoille. 
 
”Joudumme nyt purkamaan osan pakatuista lavoista, jotta ne vastaavat myöhässä tehtyjä 
pakkalistoja” – ”Onko kaikki pakattu? En tiedä” 
 
3.5 Huolto 
 
Huollon kannalta ongelmallisimmat kohdat olivat laitetoimitusten lopullisen käyttäjän 
tiedot, takuuajankohdan päättyminen sekä projektin aikana tehdyt tuotemuutokset. Tämä 
vaikeutti huollon kontaktoitumista loppukäyttäjään ja varaosien myynti oli hankalaa, 
koska projektidokumentaatioon ei voinut luottaa. Joidenkin komponenttien myynti vaati 
laajaa kyselyä suunnittelusta ja projektinhoidosta ennen kuin voitiin olla varmoja sovel-
tuvuudesta loppukäyttäjän laitteistoon. 
 
”Mitä varaosia projektissa toimitettiin?” – ”Osakuvissa on vääriä tuotenumeroita” 
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3.6 Myynti 
 
Tarjouksia varten myynti kysyi laitekohtaiset tiedot suunnittelulta. Layout-suunnittelun 
teki projektiosasto. Muualta hankittavat lisälaitteet ja palvelut myynti selvitti itse, jolloin 
integraatio prosessiin jäi selvittämättä tai perustui täysin lisälaitteen tai -palvelun tarjo-
ajan näkemykseen. Kun tarjouksen pohjalta saatiin kauppa, teki myynti projektin perus-
tietodokumentit, nimesi projektipäällikön ja varamiehen sekä luovutti projektin projekti-
päällikön hoitoon. Tämän jälkeen myynti ei juurikaan ollut mukana projektinhoidossa 
ellei jotain kysyttävää projektinhoidossa erikseen tullut. Myynti antoi yleensä ensimmäi-
sen maksuerän laskutuspyynnön. Maksun seuranta ja muut laskutukset hoiti projektipääl-
likkö. 
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4 PROJEKTIJOHTAMISEN KEHITTÄMISTOIMENPITEET 
 
4.1 Organisaatio 
 
Yrityksen organisaatioon tehtiin muutos projektien läpiviennin, informaation sekä tuote-
hallinnan ja -osaamisen parantamiseksi. Organisaatiomuutoksella haluttiin myös parantaa 
toiminnan selkeyttä sekä esimiesten roolia ja vastuuta. Muutoksen läpivientiin ja infor-
mointiin käytettiin aikaa ja vaivaa, lisäksi jokaisen työntekijän kanssa käytiin läpi häntä 
koskevat muutokset. 
 
Uusmyynti
Myyntijohtaja 
(linjajohtaja)
Keskimaa
Projektijohtaja (linjajohtaja)
Huolto
Huoltojohtaja (linjajohtaja)
Johtoryhmä
Toimitusjohtaja 
sekä linjajohtajat
Hallinto
Talouspäällikkö, 
konttorivastaava, 
talousassistentti
Tuotepäällikkö
Projektipäällikkö
Projektipäällikkö
Käyttöönottoins inööri
Projektiteknikko
Asiantuntija
Ostopäällikkö
Myyntipäällikkö Tuotantopäällikkö
Asentajat
Varastovastaava
Huoltokoordinaattori Työnjohtaja
Asentajat
Aluevastaava
Aluevastaava
Asentajat
KUVIO 5. Yrityksen uusi organisaatiokaavio. 
 
Nykyisessä organisaatiossa on kolme linjaa, joiden linjajohtajat kuuluvat johtoryhmään 
ja projektien ohjausryhmään. Linjajohtajat voivat nyt paremmin suunnitella tulevaa, kun 
jokaisella toiminnolla ei ole omaa edustajaa. 
 
Organisaatiomuutos sai kiitosta työntekijöiltä ja paransi informaation kulkua välittömästi. 
Tämä näkyi jo ensimmäisissä projekteissa, vaikka varsinaista projektimallia ei ollutkaan 
vielä implementoitu. 
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4.2 Käyttö- ja huolto-ohjeet 
 
Käyttö- ja huolto-ohjeet käytiin kaikkien laitteiden osalta läpi ja päivitettiin nykyisiä sää-
döksiä vastaaviksi (konedirektiivi 2006/42/EY). Lisäksi ohjeisiin lisättiin muutamia koh-
tia yrityksen oikeusturvan ja sopimusturvan lisäämiseksi. Jotta käyttö- ja huolto-ohjeisiin 
ei kuluteta turhaa aikaa, poistettiin detaljit toimituskohtaiset tiedot, jotta ne käyvät kone-
tyypeittäin käytettäviksi 
 
4.3 Ohjelmat 
 
Alkuselvityksessä kävi ilmi, että sähkö-, hydrauliikka ja pneumatiikka kaavioiden revisi-
ointi ja revisioiden hallinta oli liian hankalaa. Laitteisiin tehdään asiakas räätälöintejä ja 
jatkuvaa tuotekehitystä, jolloin viimeisimmästä projektista kopiointi ei ole suotavaa. Li-
säksi kaavioita tehtiin Autocad LT ohjelmalla, joka koettiin erittäin hitaaksi ja virhealt-
tiiksi. Tästä syystä selvityksen yhteydessä hankittiin kaksi lisenssiä SolidWorks Electri-
caliin, jolla voidaan piirtää kaaviot helposti ja informatiivisesti sekä hallita revisioita ja 
osaluetteloita. 
 
Projektiositusta sekä prosessikaavioiden tekoa varten hankittiin Microsoft Visio lisens-
sejä. Tällä korvattiin osa Microsoft Powerpoint pohjiin luoduista dokumenteista. Vision 
lisäksi hankittiin Microsoft Project lisenssejä, jotta projektiaikataulutus ja -raportointi 
saatiin tehtyä asianmukaisesti. 
 
4.4 Tilat 
 
Toimistotilat muutettiin täysin avokonttoriksi, ja muutama väliseinä purettiin pois loke-
roimasta ihmisiä. Samalla luotiin yksi neuvottelutila lisää. Suunnittelijoiden ja projekti-
päälliköiden taakse asennettiin noin kahdeksan metriä piirtotaulua, johon voidaan kirjoit-
taa, piirtää ja ripustaa dokumentteja, suunnitelmia ja muita suunnitteluun ja projektinhoi-
toon liittyen. Tämä yhdisti ennen kaikkea projektihoidon ja suunnittelun ihmisiä osin 
myös hankintaa ja huoltoa. 
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5 UUDISTETTU PROJEKTIMALLI 
 
Projektimalli on jäsennelty aihealueittain, jolloin jokaisen vaiheen ja osa-alueen toimin-
tatapa on helppo ja nopea tarkistaa. Samaa pohjaa käytetään yritykselle räätälöityyn do-
kumentaation joka löytyy yrityksen intrasta. Yrityksen dokumentissa jokaisesta aihealu-
eesta on luonnollisesti linkki palvelimelta löytyvään dokumenttipohjaan. 
 
”Eittämättä voidaan väittää, että projektimallin tekeminen vaatii ponnisteluja, mutta jos 
se tehdään kunnolla, se voi olla enemmän ystävä kuin vihollinen” (Heerkens, 2005, s.22). 
 
5.1 Projektipäällikön rooli 
 
Projektipäällikkö vastaa kokonaisuudessaan projektin läpiviennistä ja hän raportoi pro-
jektijohtajalle (linjajohtaja). Projekti alkaa alustavan aikataulun tekemisellä, jonka jäl-
keen pidetään aloituspalaveri. Aikataulusta projektipäällikkö seuraa suunnittelun, valmis-
tuksen, ostojen, dokumentoinnin sekä maksupositioiden valmiusastetta, josta raportoi-
daan asiakkaalle vähintään kuukausittain ja projektijohtajalle tarpeen mukaan. 
 
Teknisistä asioista projektipäällikön vastuulla on toimituksen integroituminen asiakkaan 
järjestelmiin sekä käyttöönotto ja koulutus. Vara- ja kulutusosien myynti käyttöönottoon 
kuuluu projektipäällikön tehtäviin, mikäli niitä ei ole sopimukseen sisällytetty. 
 
”Yhdessä määritelty suunnitelma ja aikataulu parantavat kaikkien sitoutuneisuutta pro-
jektin läpivientiin tehokkaasti” (Heerkens, 2005, s.4). 
 
5.2 Projektin sisäiset palaverit 
 
Projekti aloitetaan aloituspalaverilla, jossa on koolla ainakin myyjä, projektipäällikkö, 
projektijohtaja, ostaja, valmistuspäällikkö sekä työnjohtaja. Aloituspalaverissa käydään 
läpi ainakin sopimuksen pääkohdat ja optiot, toimitussisältö, alustava aikataulu, projektin 
erityispiirteet sekä muut aiheelliseksi katsotut asiat. 
 
Muut palaverit pidetään tarvittaessa projektin luonteesta riippuen sekä sovittujen tarkas-
tuskohtien yhteydessä. Projektipäällikkö vastaa pääsääntöiesti palaverien pitämisestä. 
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Muistiinpanoja varten on tehty dokumenttipohja, jota voidaan käyttää sisäisissä ja ulkoi-
sissa palavereissa. 
 
”Aloituspalaverit energisoivat tiimin ja edistää yhteenkuuluvuutta” (Heerkens, 2005, 
s.10).  
 
Alla on taulukko koko projektin sisäisistä palavereista normaalikokoisessa projektissa. 
Mikäli projekti on suurempi tai pienempi, muutetaan taulukkoa siihen soveltuvaksi. Isom-
massa projektissa esimerkiksi riskien kartoitus täytyy nostaa omaksi osa-alueeksi. 
 
 
TAULUKKO 2. Projektin seurantapalaverit. 
 
Vasemmassa sarakkeessa on kuvattu linja, joka sillä hetkellä on eniten asiakkaan kanssa 
tekemisissä. Projektin kulkusarakkeeseen tuodaan tärkeitä aihealueita, joita on käsiteltävä 
erikseen sovitulla kokoonpanolla. Jokainen toimintaelin on tuotu omaan sarakkeeseen, 
joille määritetään onko se vastuussa palaverin pitämisestä, osallistuuko se palaveriin, 
saako se vain tiedotteen palaverin tuloksesta vai jääkö se kokonaan käsittelyn ulkopuo-
lelle. 
 
Seurantapalaverien tarkoitus on tunnistaa poikkeuksia projektin kulussa, jotta niihin voi-
daan reagoida ajoissa tarvittavin keinoin. Näissä palavereissa fokus on yleensä aikatau-
luun tai kustannuksiin liittyvissä seikoissa, ongelmien ennakoimisessa sekä mahdolli-
suuksissa parantaa projektia tai sen lopputulosta. Kyseessä on siis projektin laadun val-
vonta. (Nicholas, 2004, s.415) 
Projektin kulku TJ Myynti Projekti Suunnittelu Valmistus Hankinta Huolto Talous Agentti
Tarjousvaihe Info Kutsuja Paikalla Info
Projektin aloitus Kutsuja Paikalla Paikalla Paikalla Paikalla Paikalla InfoM
yy
nt
i
Toteutus ja 
aikataulu
Paikalla Kutsuja Paikalla Paikalla Paikalla
Layout ja 
pääsuunnitelmien 
lukitus
Kutsuja Paikalla
Projektin seuranta Kutsuja Paikalla Paikalla Paikalla Info
Valmistus, 
kokoonpano ja 
ostot
Kutsuja Paikalla Paikalla Paikalla
Asennus Kutsuja Paikalla Paikalla info
Käyttöönotto Info Info Kutsuja Paikalla Paikalla Info
Optimointi ja 
takuukokeet
Info Info Kutsuja Paikalla Paikalla Info
Tuotannollinen 
koekäyttö
Info Info Kutsuja Paikalla Paikalla Info
Reklamaatiot Info Kutsuja Paikalla Paikalla Paikalla Paikalla Info Info
Pr
oj
ek
ti
Luovutus Info info Kutsuja Paikalla Info Info
Tilanne kartoitus 
vuoden sisään 
luovutuksesta
Info Paikalla Info Kutsuja InfoHu
ol
to
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5.3 Projektidokumentaatio 
 
Kaikki yrityksen dokumentit ja tiedostot tallennetaan palvelimelle. Kaikki projektit tal-
lennetaan support & service kansion alle, koska lopulta kaikki projektit siirretään huol-
lolle. Toimitusprojektien kansioon luodaan ainoastaan pikakuvakkeet aktiivisista projek-
teista, jotta ko. kansioiden käyttö ja löytäminen helpottuu. 
  
Asiakas A
Projektit
Support & Service
Toimitusprojektit
Tarjousprojektit
Tuotekehitys-
projektit
Toimitusprojektit
Menetetyt projektit
Palvelin
Asiakas B
Asiakas C
KUVIO 6. Palvelimen projektikansiorakenne. 
 
Support & service -kansiossa projektien kansiot nimetään seuraavasti: maa-kaupunki-
asiakas, esimerkiksi FR-Paris-AsiakasB. Tämä helpottaa käyttöä, koska samalla asiak-
kaalla voi olla useita eri projekteja ja eri paikkaan toimitettuja laitteita ja toisaalta samaan 
paikkaan toimitettuja laitteita. 
 
Projektin dokumentaatio jaetaan kolmeen pääkategoriaan. Käyttö- ja huolto-ohjeet ovat 
oma kokonaisuutensa, joka on tarkoitettu loppukäyttäjälle. Projektidokumentaatio on 
projektin osapuolia varten tehty tekninen aineisto, joka vaaditaan laitteiston valmistami-
seen, toimittamiseen, käyttöönottoon ja luovuttamiseen. Teknisestä dokumentaatiosta 
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koostetaan osuuksia myös käyttö- ja huolto-ohjeisiin. Sopimusdokumentaatio palvelee 
projektia varmistamalla sopimuksen sisällön täyttymisen molempien osapuolien välillä. 
Nämä erityyppiset dokumentit ja tiedostot tallennetaan palvelimelle projektikansioon 
aina samalla periaatteella, tietojen löytämisen helpottamiseksi. Projektidokumenttien 
pohjat ovat säilöttynä palvelimella, josta ne voidaan käydä hakemassa jokaiselle projek-
tille. Edellisen projektin dokumentteja ei saa käyttää pohjiksi seuraaviin. Projekteissa voi 
asiakkaasta liittyen olla muitakin dokumentteja. Ne tallennetaan samalla periaatteella 
kuin vakiodokumentit. 
 
Kansioissa olevat dokumentit revisioituu projektin edetessä, vanhat revisiot siirretään 
OLD.zip tiedostoon sekaantumisvaaran välttämiseksi sekä levytilan säästämiseksi. Kan-
sioissa olevista dokumenteista täytyy löytyä aina alkuperäinen tiedostomuoto sekä pdf-
versio. Asiakkaalle lähetettävät dokumentit ovat aina PDF -muodossa, tarvittaessa mu-
kana laitetaan myös alkuperäisessä muodossa oleva tiedosto. PDF -dokumentin etu on se, 
että sitä ei voi vahingossa muuttaa eikä sen vääristäminen ole helppoa. Suunnitteluohjel-
massa luoduista PDF-tiedostoista täytyy poistaa metadata ennen lähetystä asiakkaalle. 
 
Yksittäisen projektin kannalta tärkein tiedosto eli ”projektin perustiedot”, löytyy aina 
kansiosta /projektinhoito/projektin perustiedot. Samaan kansioon tallennetaan esimer-
kiksi projektin osapuolten käyntikortit. 
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Laskutus
Piirustukset
Pressi
Projektinhoito
Sopimusaineisto
Tarjousaineisto
Valokuvat
Projekti 1
Projekti 2
Projekti 3
Asiakas A
Projektin 
perustiedot
Alihankinta
Asennus
Dokumentaatio
Lähetys
Muutokset
Pöytäkirjat
Raportit
Tekniset tiedot
Valmistus
 
KUVIO 7. Projektin kansiorakenne. 
 
Uusmyynnillä on tarjousvaiheisiin oma tarjousprojektit -kansio, johon tallennetaan tar-
joukset, alustavat layoutit ja muut tarvittavat tiedostot. Jos tarjous vetää kiinni, kansion 
sisältö siirretään projektin kansioon. Sopimusaineisto -kansioon tulee sopimukseen liitty-
vät asiat, ja tarjousaineisto -kansioon tarjousvaiheen dokumentit. 
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Tekniset tiedot Pölynpoisto
ATEX
Hihnakäyttö
Hydrauliikka
Konekortti
Kyltit ja merkit
Metalli-ilmaisin
Rakennus
Sähkö ja automaatio
Voitelu
 
KUVIO 8. Teknisten tietojen kansiorakenne. 
 
”Kaikkien dokumenttien sisältö ja detaljitaso pitäisi reflektoida organisaation tietämyk-
sen ja varmuuden tasoa” (Heerkens, 2005, s.18). 
 
5.4 Projektisuunnitelma 
 
Projektin perustiedot -dokumentti on yritykselle räätälöity projektisuunnitelma. Doku-
mentti pitää sisällään kaikki projektiin oleellisesti liittyvät asiat sopimuksesta. Tämä hel-
pottaa projektin läpivientiä, kun kaikki usein tarvitut tiedot löytyvät helposti jäsenneltynä 
kokonaisuutena. Projektin perustiedot -dokumenttia päivitetään projektin edetessä, mikäli 
muutoksia ilmenee. 
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Projektin perustiedot -dokumentti koostuu vakiokohdista, jotka ovat aina samassa muo-
dossa jokaisessa dokumentissa. Vakioruutujen lisäksi dokumenttiin voidaan nostaa tär-
keitä projektikohtaisia asioita. 
 
1. Asiakkaan tiedot
Asiakas
Laskutustiedot
Toimitusosoite
Tilaus / 
sopimusnumero
Yhteyshenkilöt
2. Yrityksen tiedot
Projektipäällikkö
Varamies
Sopimusasiat
Projektinumero
Toimitussisältö
3. Keskeiset 
toimtitusajat
Laitteisto
Dokumentit
4. Toimtusehto
5. Maksuehdot ja -
aikataulut
6. Vakuudet
7. Toimituserittely
8. Käyttöolosuhteet ja 
takuut
9. Toimitusrajat
10. Optiot
11. Pintakäsittely
12. Sähkö ja ohjaus
13. Lähetystiedot ja -
ohjeet
14. Vakuutukset
15. Sanktiot
 
KUVIO 9. Projektin perustiedot -dokumentin rakenne. 
 
Kun dokumenttia päivitetään, se täytyy tehdä siten, että alkuperäinenkin tieto löytyy mitä 
on muutettu. Tämän lisäksi täytyy löytyä kuka tiedon on fyysisesti muuttanut ja koska ja 
kenen toimesta. Hyvä tapa on laittaa esimerkiksi asiakkaan toive sähköpostitse päivä- ja 
aikaleimoineen. 
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5.5 Projektin ohjelmat 
 
5.5.1 Suunnitteluohjelmat 
 
Perinteiseen layout suunnitteluun käytetään 2D -suunnitteluun tarkoitettuja ohjelmia. 
Niitä ovat Autocad LT ja DraftSight sekä joissain tapauksissa SolidWorks. Tiedostomuo-
tona käytetään *.dwg. 
 
Mekaniikka, laite ja 3D -layout suunnitteluun käytetään SolidWorks -ohjelmaa. 
Sähkö-, pneumatiikka- ja hydrauliikkasuunnitteluun käytetään SolidWorks Electrical -
ohjelmaa. 
 
Kaikki SolidWorksillä tehdyt tiedostot tallennetaan omaan PDM -järjestelmään, projek-
tikansioihin tallennetaan ainoastaan PDF -tiedostoja. AutoCadillä tehdyt piirustukset tal-
lennetaan projektikansioon, myös niistä tallennetaan aina PDF -versiot. 
 
5.5.2 Aikataulutusohjelmat 
 
Aikataulutukseen ja sen seurantaan käytetään Microsoft Project -ohjelmaa. Lisäksi pro-
jektien tilanne raportointi tehdään suoraan ohjelman raportointityökalulla. Mikäli asiakas 
vaatii oman raportointipohjan käyttämistä, luonnollisesti sitä käytetään lisäksi. 
 
Projektien ositukseen sekä prosessien piirtämiseen käytetään Microsoft Visio -ohjelmaa. 
 
5.5.3 Viestintäohjelmat 
 
Sähköposteissa käytetään Microsoft Outlook -ohjelmaa. Viestintään käytetään omaa säh-
köpostiosoitetta, mutta projektikohtaiset lähetetyt ja saapuneet viestit tallennetaan pro-
jektisähköpostiin. 
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projektit@yritys.fi
suunnittelu@yritys.fi
valmistus@yritys.fi
sales@yritys.fi
työntekijän.oma@yritys.fi
service@yritys.fi
Laite 1
Laite 2
 Laite 3
 Laite 4
Sähköposti-
serveri
 
KUVIO 10. Yrityksen sähköpostirakenne. 
 
Viestien siirtämiseen pätee sääntö: se kuka lähettää tai se kuka on ensisijainen vastaanot-
taja, siirtää viestin projektikansioon. Näin ollen liitteitä sisältävät viestit eivät täytä pal-
velinta. Projektit -sähköpostikansiosta pääsee kuka tahansa katsomaan projektin kirjeen-
vaihtoa. 
 
Samaa tapaa käyttää huolto (service) ja myynti. Myynti siirtää projektin tarjous- ja sopi-
musvaiheeseen liittyvät viestit kaupan saatuaan projektikansioon. Näin projektipäälli-
köllä on yksi paikka, josta kaikki projektin kirjeenvaihto alusta loppuun löytyy. 
 
Keskimaalla on käytössä myös suunnittelun ja valmistuksen sähköpostikansiot. Näihin 
arkistoidaan muita, ei suoraan projekteihin liittyviä viestejä. Näitä ovat esimerkiksi tuo-
tekehitykseen, valmistuksen kehitykseen ja suunnittelun alihankintaan liittyvät viestit. 
Idea on sama, että kuka tahansa pääsee katsomaan viestejä. 
 
Skype on käytössä osalla asiakkaista sekä suurimmalla osalla agenteista. Näin ollen suu-
rimmalla osalla työntekijöistä on Skype -tili, joko henkilökohtainen tai yrityksen nimissä. 
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5.6 Riskienhallintakonsepti 
 
Seuraavaksi on listattu riskien hallintaa varten keskeisimmät asiat, jotka tulisi huomioida 
jokaisessa projektissa. Listaa täydennetään kokemuksen karttuessa sekä sovelletaan eri-
kokoisiin projekteihin sopivaksi. 
 
Riskityyppi Riskikohde 
Työmaa Kuljetus työmaalle 
Työvoima 
Sääolot 
Varkaudet ja hävikit 
Vakuutukset 
Asiakas Uusi vai tuttu asiakas 
Luottoriski 
Organisaatio / päätöksenteko 
Kommunikaatio 
Ehtojen varomaton käyttö 
Toimituksen muuttuminen 
Taloudellinen tilanne 
Sopimus / sopimuksen päättäminen 
Tekniikka Testaamaton teknologia 
Uudet tuotteet 
Standardit (asiakas / maakohtaiset) 
Toimituksen sisältö 
Toimitusrajat 
Prosessitakuut (ja niiden verifiointi) 
Käytettävyystakuut 
Mekaaniset takuut 
Projekti Aikataulu (kriittinen polku) 
Resurssit - saatavuus 
Resurssit – osaaminen 
Asennukset 
Viivästykset – asiakas (suunnitelmat, layout) 
Viivästykset – kolmannet osapuolet 
Toimittajat ja yhteis-
työkumppanit 
Luotettavuus 
Uusi vai tuttu toimittaja 
Osaaminen 
Toimitusvarmuus 
Laatu (asiakkaan erityisvaatimukset) 
Hinta (hinta-arviossa pysyminen) 
Kilpailutus / tarjouspyynnöt 
Valvonta 
Taloudellinen tilanne 
Työluvat 
Kommunikaatio 
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Talous Laskutus 
Vakuudet 
Maksutavat, maksuaikataulu 
Sanktiot, sopimussakot 
Valuuttariski 
Sisäinen Roolit ja vastuut 
Osaaminen 
Varamiesjärjestelmä 
Henkilöstö 
Kohdemaa Lakot 
Politiikka 
Verotus 
Paikallinen työvoima (saatavuus) 
Virastot 
Korruptio, lahjonta 
Etniset kysymykset 
Oikeusjärjestelmä 
TAULUKKO 3. Riskienhallinnan pääkohdat. 
 
Riskeihin, jotka liittyvät aikataulutukseen, pyritään välttämään parantamalla aikataulu-
tusta. Olemassa olevaa projektiaikataulupohjaa tarkastellaan kriittisesti riskienarvioinnin 
pohjalta. Resurssit ja riippuvuussuhteet käydään läpi huolellisesti. 
 
”Jos projektia yritetään johtaa huomioimatta riskejä ja epävarmuutta, törmätään väistä-
mättä asioihin, jotka heittävät suuntiin joita ei ole huomioitu” (Heerkens, 2005, s.28). 
 
5.7 Projektiaikataulu 
 
Projektiaikataululla (liite 1) nivotaan yhteen projektin tärkeät osa-alueet: suunnittelu, os-
tot, valmistus sekä asennus- ja käyttöönotto. Aikataululla seurataan projektin edistymistä 
sisäisesti ja raportoidaan asiakkaalle sitä varten tehdyllä MS Projectiin tehdyllä raportoin-
tipohjalla (liite 2).  
 
OstotSuunnittelu Valmistus
Asennus & 
käyttöönotto
PROJEKTINHOITO
KUVIO 11. Projektiaikataulun sisäiset sidosryhmät. 
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Oman projektiaikataulu nivoutuu asiakkaan projektiaikatauluun, vähintään asennus ja 
käyttöönotto, yleensä myös suunnittelu, valmistus ja ostot. Asiakkaat haluavat seurata 
kokonaisaikataulussaan myös toimittajiensa kokonaisaikataulua pääkohdittain. Myös 
omien alihankkijoiden aikatauluun tulee kiinnittää huomiota, jotta sovitut toimitusajan-
kohdat ja valmistusaikataulut pysyvät aikataulussa. 
 
Oma yritysOmat alihankkijat Asiakas
Asiakkaan 
alihankkijat
PROJEKTINHOITO
KUVIO 12. Projektiaikataulun ulkoiset sidosryhmät. 
 
Projektiaikataulun pohjalta on tehty myyntiosaston käyttöön yleistasoinen aikataulutus 
eri laitteistojen asennus- käyttöönottoaikatauluista (liite 3). Lisäksi aikatauluun on lisätty 
mitä erikoisvälineitä tarvitaan joissakin työvaiheissa (esimerkiksi nosturit) tai mitä pitää 
olla valmiina ennen mitäkin työvaihetta (esimerkiksi perustukset). Tämä helpottaa asiak-
kaan hahmottamista tulevan työmaan vaatimuksista ja kulusta jo hyvissä ajoin ennak-
koon. Varsinainen projektiaikataulu tarkentaa sitten kulloisenkin projektin tarkemmin. 
 
5.7.1 Projektiaikataulun päivittäminen 
 
Projektiaikataulu tehdään helposti ideaalisten olosuhteiden ja tapahtumaketjujen mukai-
sesti. Myöskään projektin aikataulun todellista toteutumaa ei automaattisesti tule seurat-
tua ja näin jää taltioimatta todelliset aikataulut, joita voisi käyttää hyödyksi uusien pro-
jektien aikatauluttamiseen. Tästä syystä projektin kuluessa toteumat tulee kirjata ylös pro-
jektiaikatauluun. Projektin lopetuspalaverissa toteutunut aikataulu käydään läpi ja var-
mistetaan mitkä toteumasta tulee ottaa huomioon projektiaikataulupohjassa ja mitkä muu-
tokset olivat projektispesifisiä eivätkä vaikuta seuraavan projektin aikataulun tekemiseen. 
 
5.7.2 Projektiaikataulun valvonta 
 
Projektiaikataulun valvontaan ja aikatauluongelmien havaitsemiseen on kehitetty hyviä 
perustason kysymyksiä. Alla listattuna Scott Berkunin The Art of Project Management -
kirjan sisältämät kysymykset, jotka sopivat yrityksen toimintaan (Berkun, 2006, s.45-46): 
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 Huomioitiinko aikataulussa jossakin muodossa kaikkien osallistujien sairaspäivät 
ja lomat? 
 Oliko aikataulussa huomioitu lomakausien alhaisemmat tuntimäärät ja heikompi 
tuottavuus? 
 Oliko aikataulussa huomioitu suuren todennäköisyyden omaavia, mahdollisesti 
haitallisia sääolosuhteita? 
 Oliko osallistujilla pääsy aikatauluun ja pyydettiinkö heitä raportoimaan säännöl-
lisesti etenemisestään – ärsyttämättömällä tavalla? 
 Seurasiko kukaan kokonaisaikataulua päivä- ja viikkotasolla? Oliko hänellä riit-
tävät valtuudet esittää hyviä kysymyksiä ja tehdä tarkistuksia? 
 Kokiko tiimi omistavansa aikataulun ja oliko se sitoutunut siihen? Mikäli ei, 
miksi? Osallistuiko tiimi aikataulun ja tarvittavan työn määrittelemiseen vai an-
nettiinko nämä sille ylhäältä käsin? 
 Osasiko projektipäällikkö kertoa tiimille, miten reagoida uusiin, viimetingassa tu-
leviin vaatimuksiin? 
 Oliko aikataulussa säännöllisin välein kohtia, joissa johto ja projektihallinto saat-
toi tehdä tarkistuksia ja neuvotella asioista uudelleen? 
 Oliko tuotannolla riittävästi koulutusta tai kokemusta hyvien työarvioiden teke-
miseen? 
 Olivatko määritykset tai suunnitelmat riittävän hyviä, jotta tuotanto saattoi tehdä 
hyviä työaika-arvioita? 
 
Yllä olevilla kysymyksillä on tarkoitus arvioida ennakoiden projektin tulevia aikatau-
luongelmia. Projektiaikataulun tekemisen jälkeen kysymykset auttavat arvioimaan aika-
taulun pitämiseen perustasolla. 
 
”Ei riitä, että kerää informaatiota, vaan se on oltava asianmukaisessa muodossa, oikea 
aikaista, tarkkaa ja luotettavaa” (Heerkens, 2005, s.26). 
 
5.8 Projektitalous 
 
Projektitaloutta seurataan yrityksen toiminnanohjausjärjestelmässä. Järjestelmässä on 
projektiaikataulu, johon laitevalmistukset eli itse tehtävät kokoonpanot ovat kirjattu. Näi-
den lisäksi projektiseurannan alta löytyvät maksupositiot ja niiden seuranta, budjetti ja 
kustannuserittelyt. 
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5.8.1 Kustannusseuranta 
 
Projektille kirjattavat laskut tulevat projektipäällikön toiminnanohjausjärjestelmän etusi-
vulle. Tästä voi helposti tarkastella laskua, kohdistaa sen projektille tai varastoon ja lait-
taan laskun maksuun taloushallinnolle. Mikäli eräpäivä on mennyt yli, muuttuu lasku pu-
naiselle fontille huomion lisäämiseksi. 
 
HYVÄKSYTTÄVÄT LASKUSI 
Eräpäivä Y-tunnus Nimi Summa 
01.02.2015 546844 Alihankkija Oy 1560,70€ 
15.03.2015 784121 Toimittaja Ab 112456,70€ 
TAULUKKO 4. Hyväksyttävät laskut 
 
Microsoft Projectissa voi myös seurata suoria projektiostoja, kuten työmaan asennusmie-
hiä tai asennustarvikkeita. Näiden kirjausten kanssa täytyy kuitenkin olla tarkkana, ettei-
vät ne päädy asiakkaalle raportoinnin mukana. Joka tapauksessa kaikki kustannukset löy-
tyvät toiminnanohjausjärjestelmästä. 
 
5.8.2 Laskutus 
 
Toiminnanohjausjärjestelmän etusivulla on kenttä, johon ilmestyy 10 päivän sisällä las-
kutettavat projektilaskut, jolloin projektipäälliköt muistavat hoitaa laskutusta. Mikäli las-
kutusta ei voida tehdä esimerkiksi projektin viivästymisen takia, on laskulle annettava 
uusi laskutuspäivämäärä, ennen kuin se poistuu järjestelmän etusivulta. Näin helpotetaan 
yrityksen kassavirtaennustetta. Laskuille voi myös kirjata kommentteja, esimerkiksi 
miksi laskutusajankohtaa on siirretty eteenpäin. Näin kaikista toimista jää jälki järjestel-
mään ja taloushallinto tietää syyn laskutuksen viivästymiseen. Projektipäällikkö antaa 
pyynnön laskutuksesta sähköpostitse taloushallinnolle. Sähköpostissa on oltava projekti-
numero, laskuerän tiedot sekä tiedot mahdollisista vakuuksista. 
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10 PÄIVÄN SISÄLLÄ LASKUTETTAVAT JA  
ERÄÄNTYNEET MAKSUSOPIMUKSET 
Tilaus Osuus Maksatustiedot Summa Oletettu  
laskutuspäivä 
44876657 100% 30pv netto toimituksesta 56000,00€ 12.01.2015 
86488768 15% 30pv netto tilauksesta 86000,00€ 20.04.2015 
TAULUKKO 5. Laskutettavat erät. 
 
Projektitoimituksen erät kirjataan myös Microsoft Projectiin, jotta ne ovat selkeästi esillä 
projektiaikataulussa ja asiakkaalle menevässä projektiraportissa, joka tehdään Projectin 
raportointityökalulla. 
 
Mikäli laskutettuja laskuja ei ole maksettu eräpäivään mennessä, ne ilmestyvät toimin-
nanohjausjärjestelmän etusivulle muistuttamaan projektipäällikköä reagoimaan asiaan. 
Tässäkin kentässä voi kommentoida laskuja, esimerkiksi jos laskutuksen jälkeen on ta-
pahtunut jotain, mikä estää laskun maksamisen eräpäivään mennessä. Näin taloushallinto 
saa syyn sille miksi laskua ei ole maksettu. Samaan kommenttikenttää voi merkitä myös 
ennusteen maksupäivästä, jota voidaan käyttää kassavirtaennusteeseen. 
 
YLI 30 PÄIVÄÄ MYÖHÄSSÄ OLEVAT LASKUT 
Lasku Asiakas Myöhässä 
349684 Buyer Company -65 pvä 
885466 Ostajan yritys Oy -88 pvä 
TAULUKKO 6. Myöhässä olevat maksutapahtumat. 
 
5.8.3 Takuuseuranta 
 
Toiminnanohjausjärjestelmään luodaan kaikille omille tuotteille takuuaika sarjanumero-
seurannan alle. Näin ollen takuuaika on uusmyynnin ja huollon tiedossa, mikäli asiakas 
reklamoi tuotteista. Muiden toimittajien sarjanumerot löytyvät sarjanumeropöytäkirjasta, 
johon merkitään myös takuuajat (liite 4). 
 
Toiminnanohjausjärjestelmässä projektille tai valmistukselle voidaan luoda reklamaati-
oita. Reklamaatiot voidaan ajaa raporttiin projekteittain, joka helpottaa projektien rekla-
maatioiden seurantaa ja niiden vähentämistä tulevissa projekteissa. 
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5.9 PMBOK, Project Management Body of Knowledge 
 
PMBOK on erittäin laaja projektijohtamisen käsikirja. Kirjassa on kuvattu koko projektin 
kulku, se myös esittää yksityiskohtaisesti projektin eri vaiheet. Projektijohtamisen käsi-
kirja on myös keskeinen roolissa, kun projektijohtamisesta halutaan sertifikaatti. 
 
Yritykseen hankittiin viimeisin eli viides versio PMBOK -kirjasta. Kirja on kokonaisuu-
dessaan soveltuva monikansallisiin ja suuriin yrityksiin, mutta pienessä PK -yrityksessä 
ei ole usein tarkoituksen mukaista soveltaa kaikkea sisältöä, vaan valita omaan toimintaan 
soveltuvat aihealueet ja prosessit.  
 
Tätä kirjoittaessa PMBOK on vasta hankittu, ja yrityksen projektimallia tullaan jatkoke-
hittämään tämän avulla soveltuvin osin. PMBOK on tulostettu käsikirjaksi sekä löytyy 
sähköisenä yrityksen palvelimelta. PMBOK tulee toimimaan projektipäällikön apuna ja 
eräänlaisena käsikirjana projektimallin toteutuksessa sekä kehittämisessä. Laajuutensa 
ansiosta se toimii myös koko yrityksen keskimaan toimintamalleja, joten sitä tullaan käyt-
tämään myös projektipäälliköiden ohella alihankinnan, tuotannon ja suunnittelun kehit-
tämiseen. 
 
Seuraavalla sivulla on kuvattu PMBOK projektinhallinnan prosessiryhmät sekä prosessin 
osa-alueet, josta selviää millä tasolla kirjassa asioita käsitellään. Tämä toimii eräänlaisena 
pääyhteenvetona projektin kulusta. 
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TAULUKKO 7. Projektihallinnan prosessit ja vaiheet (PMBOK Guide, 2013, s.61). 
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6 Päätelmät 
 
Projektinhoito on kokonaisuudessaan oma osaamiskenttä, johon erikoistutaan siinä missä 
lujuuslaskijaksikin. Kuten yleensäkin työelämässä, projektipäällikön arki on jatkuvaa uu-
den oppimista ja omaksumista. Erilaiset yrityksessä käytettävät mallit auttavat projekti-
päällikköä päivittäisissä rutiineissa, mutta toimintamallien kehitys on lopulta yksin 
omasta halusta kiinni. Projektipäälliköllä tulee olla ”lehmän hermot” jatkuvien paineiden 
alla, muuten arki käy hyvin stressaavaksi. Nykypäivän projektipäälliköltä vaaditaan muu-
takin kuin prosessien johtamista, ihmistuntemus ja asiantuntijoiden johtaminen on nyky-
päivänä entistä tärkeämpi asia. Hyvä projektipäällikkö ehdollistaa tiiminsä projektiin ja 
vahvistaa ”yhdessä tekemistä”. Vastuun jakaminen ja riittävän vapauden antaminen sekä 
luottamus ihmisten välillä johtavat hyvään lopputulokseen. 
 
Alla olevaan taulukkoon on koottu yrityksen ongelmat sekä ongelmien ratkaisut. Ongel-
mat ovat johtuneet toimintamallin puuttumisesta, jossa jokainen osapuoli tekee oman 
mallin mukaisesti eikä kukaan katso varsinaista kokonaisuutta.  Ratkaisut paransivat ko-
konaisuutta välittömästi sekä paransivat yrityskulttuuria. Yrityskulttuurin parantumiseen 
vaikutti esimerkiksi se, että kokonaisuutta tarkasteltaessa jokaisen työ linkittyi kokonai-
suuteen ja jonka tulos voitiin nähdä selkeästi. Lisäksi sähellyksen määrä väheni välittö-
mästi. 
 
Ongelmat Ratkaisut 
Tiedonkulku ja kommunikointi eri osasto-
jen välillä 
Organisaatiomuutos, projektipalaveriru-
tiinit, toimistotilojen muutos organisaa-
tiorakenteen tueksi, sähköpostikansioiden 
luonti 
Erilaisen projektidatan kerääminen ja hal-
litseminen 
Palvelimen projektikansiorakenteiden va-
kiointi 
Projektien aikataulujen pitämättömyys Aikataulupohjan luonti, aikataulujen ak-
tiivinen seuraaminen, projektipalaverit 
Kustannusseurannan puute Kustannusten kirjaaminen ja seuraaminen 
toiminnanohjausjärjestelmässä 
Projektidokumenttien puute tai vajavai-
suus 
Puutuvien dokumenttien luonti ja vanho-
jen päivitys 
Tietokoneohjelmien puute tai käyttö vää-
riin tarkoituksiin 
Tarvittavien ohjelmien kartoitus ja han-
kinta 
Projektipäälliköiden epäselvä rooli Roolin, päätösvallan ja vastuun selkeytys 
ja vahvistus 
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Ylimääräiset kulut projekteissa Riskianalyysin tekeminen, projekteista 
oppiminen, tarkka kustannusseuranta 
Suunnittelun omavaltaisuus ja palautteen 
saanti kentältä 
Organisaatiomuutos, suunnittelijat ken-
tälle mukaan, projektipalaverit 
Valmistuksen ohjeet ja aikataulut puuttui-
vat 
Organisaatiomuutos, projektipalaverit, 
projektiaikataulu 
Huollon kontaktit uuteen asiakkaaseen Huolto mukaan projektin loppuvaiheessa 
käyttöönottoon, projektipalaverit 
Huollon tiedottaminen tuotemuutoksista Laitteiden loppudokumentaation päivitys, 
kokoonpanopiirustusten päivitys, sarjanu-
meroseuranta, projektipalaverit 
Tarjouksen tekeminen, tarjoukset alihank-
kijoilta, projektin tilannekuva puutteelli-
nen myynnillä 
Projektinhoito, osto ja valmistus mukaan 
tarjousten tekemiseen, projektipalaverit 
Projektisuunnitelman vajavaisuus Projektisuunnitelmaa päivitetään aktiivi-
sesti, esillä projektipalavereissa 
Projektien laskutukset myöhässä Toiminnanohjausjärjestelmä muistuttaa 
laskutuksesta 
Laitteiden takuuajat eivät ole selvillä Takuuseuranta toiminnanohjausjärjestel-
mään 
Projektipäälliköiden koulutus ja ohjeistus PMBOK käsikirjaksi tukemaan projekti-
päälliköiden ammatillista kehitystä  
 TAULUKKO 8. Yrityksen ongelmat ja niiden ratkaisut. 
 
Vaikka kohdeyrityksen projektinhoito olikin aluksi hyvin sekavaa ja epäjohdonmukaista, 
ei lopputulos ollut kuitenkaan täysi katastrofi. Organisaatio toimi ketterästi ja ihmiset 
luottivat toisiinsa, tämä johti lopulta asioiden hoitamiseen ja useisiin hyviin asiakassuh-
teisiin, vaikka edelleen kuultavia tarinoita ne asiakkaille jättivätkin. Nämä tarinat ovat 
kuitenkin päätyneet hyvällä mielelle ”yrityksen tarinaksi”. Tätä nimenomaista joustavaa 
ja luottavaista toimintaa ei missään nimessä haluta tuhota liian byrokraattisella projekti-
mallilla, vaan tarkoituksena on tukea heikkoja kohtia toiminnassa ja johdonmukaistaa toi-
mintaa sekä vahvistaa jo hyviä puolia toiminnassa. 
 
Tätä kirjoittaessa projektimalli on otettu käyttöön kahdessa projektissa, jossa toisessa sitä 
päästiin käyttämään heti alussa, loppuneuvotteluista eteenpäin. Lisäksi näissä projek-
teissa on uusia toimittajia, joiden tuomat haasteet ja riskit saadaan heti paremmin haltuun. 
Tällä tavoin projektimallia saadaan tutuksi koko organisaatioon välittömästi ja tehok-
kaasti. Toki projektimallin käyttöönotto on vasta alussa, ja sen käyttöä täytyy tukea ja 
valvoa vuodesta kahteen. Samalla malli tulee käsitellä osastokohtaisesti, jotta kenellekään 
ei tule vääriä käsityksiä mallista, vaan että se tukee kaikkien toimintaa ja lopulta helpottaa 
kaaoksen hallitsemista. Ylimääräistä turhaa työtä ei ole tarkoitus kenellekään aiheuttaa.  
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Projektimallin kehitystä pitää myös tehdä alusta pitäen, jotta siitä tulee osa pitkäjänteistä 
toimintaa. Vastaanotto organisaatiossa on ollut kuitenkin hyvä alusta pitäen – yhdessä 
tehden. 
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